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 RELATIONS OF BODY MASS INDEX WITH TRIGLYCERIDE LEVELS  
IN YOUNG ADULTS OBESITY  IN STIKES INDONESIA PADANG 
 
By 
Wiwie Bakti Kemampa 
ABSTRACT 
Obesity (BMI 25 kg / m2 - ≥ 30 kg / m2) is a condition with abnormal fat 
accumulation or excessive adipose tissue so it can be detrimental to health. In the 
state of insulin resistance, hormone sensitive lipase in adipose tissue will be 
activated so that lipolysis of triglycerides in adipose tissue increases. Therefore, in 
insulin resistance was occur typical serum lipid profile abnormalities that 
increases triglyceride levels. This study aimed to know the relations of body mass 
index with triglyceride levels in obesity students in STIKES Indonesia Padang. 
This research is a analytic  with cross sectional approach that was 
conducted in December - April 2016 in STIKes Indonesia (Khatib Sulaiman main 
street no. 17 Padang) and the Laboratory of Biochemistry Faculty of Medicine, 
University of Andalas. The subjects were 30 students of obesity are found with 
antropometry  data measurements to obtain a value of BMI. The anthropometric 
data such as age, sex, height, and weight. Triglyceride levels obtained by 
measuring the blood serum of the subject. The statistical test used is the Spearman 
correlation test. 
The results showed that the average levels of triglycerides on a obesity  
students at STIKes Indonesia are at high limit is 172.7 mg / dl (normal levels 
<150 mg / dl), and from the results of two-way analysis of Spearman correlations, 
it was found that the value of p is 0.80 and r  is 0.48. 
The conclusion of this study is there a moderate relationship between BMI 
value with triglycerides in young adults of obesity. 
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Obesitas (IMT 25 kg/m
2
- ≥30 kg/m2) merupakan suatu keadaan dengan 
akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan adiposa sehingga 
dapat mengganggu kesehatan. Pada keadaan resistensi insulin hormone sensitive 
lipase di jaringan adiposa akan menjadi aktif sehingga lipolisis trigliserida 
dijaringan adiposa semakin meningkat. Oleh karena itu, pada resistensi insulin 
terjadi kelainan profil lipid serum yang khas yaitu kadar trigliserida meningkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 
kadar trigliserida pada mahasiswa obesitas di STIKes Indonesia Padang. 
 
 Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional yang 
dilaksanakan pada bulan Desember - April 2016 di STIKes Indonesia (Jalan 
Utama Khatib Sulaiman no. 17 Padang) dan Laboratorium Biokimia Fakultas 
Kedokteran Universitas Andalas. Subjek penelitian adalah 30 orang mahasiswa 
obesitas yang ditemukan dengan pengukuran data antropomeri untuk 
mendapatkan nilai IMT. Data antropometri tersebut meliputi umur, jenis kelamin, 
tinggi badan, dan berat badan. Kadar trigliserida didapatkan dengan mengukur 
serum darah subjek. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi spearman.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran rata-rata kadar trigliserida 
pada mahasiswa obesitas di STIKes Indonesia berada pada batas tinggi normal 
yaitu 172.7 mg/dl (kadar normal <150 mg/dl), dan dari hasil analisis dua arah 
korelasi spearman didapatkan nilai p 0.80 dan nilai r 0.48. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa terdapatnya hubungan yang 
sedang antara nilai IMT dengan trigliserida pada dewasa muda obesitas. 
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